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xABSTRACT
Urban forest features so many values. Forest and tree resources have so many
benefits and values from a wide range of socio-cultural, economics and environmental
values. Travel Cost Method (TCM) was developed to estimate the economic value of
environmental goods such as urban forest areas. In this study, the economic value of
urban forest has been estimated by using TCM with the case studies of MPJBT Urban
Forest and MBJB Urban Forest. 100 sets of questionnaire have been distributed to each
site. The number of annual visits made by visitors was used as dependent variable,
while travel expenditure to the urban forest, total distance (two-way) from the residential
area to the urban forest, and age of the visitor were selected as the independent variables
in the demand model. A linear form was used to estimate the consumer surplus of the
urban forest visitors. The linear regression equation gives the demand function for the
visitor to the site, and the area below demand curve gives the consumer surplus. The
results showed that consumer surplus per trip are RM 41.75 for the visitor of MPJBT
Urban Forest and RM 30.34 for the visitor of MBJB Urban Forest. These findings
would provide some useful information that might be needed for those involved in
planning and management for the development of urban forest sites especially in Johor
Bahru for the benefits of local communities.
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ABSTRAK
Hutan Bandar menawarkan pelbagai ciri yang bernilai. Hutan dan sumber pokok
mempunyai pelbagai keistimewaan dan nilai daripada pelbagai nilai sosio-budaya,
ekonomi dan persekitaran. Kaedah Kos Perjalanan (TCM) telah dibangunkan untuk
menganggar nilai ekonomi sesuatu persekitaran seperti kawasan hutan bandar. Di dalam
kajian ini, penggunaan nilai hutan bandar telah dianggarkan menggunakan TCM dengan
kajian kes di Hutan Bandar MPJBT dan Hutan Bandar MBJB. 100 helai borang soal
selidik telah diedarkan pada setiap kawasan. Jumlah kunjungan tahunan yang telah
dibuat oleh pengunjung digunakan sebagai pembolehubah bersandar, manakala
perbelanjaan perjalanan ke hutan bandar, jumlah jarak (dua hala) daripada kawasan
perumahan ke hutan bandar, dan umur pengunjung telah dipilih sebagai pemboleh ubah
tidak bersandar pada model permintaan. Bentuk linear telah gunakan untuk menganggar
lebihan pengguna daripada pengunjung hutan bandar. Persamaan regresi linear
memberikan fungsi permintaan kepada pengunjung ke kawasan itu, dan kawasan yang
berada di bawah lengkok permintaan memberikan lebihan pengguna. Keputusan kajian
menunjukkan bahawa lebihan pengguna pada satu lawatan untuk pengunjung Hutan
Bandar MPJBT ialah RM 41.75 dan RM 30.34 untuk pengunjung Hutan Bandar MBJB.
Penemuan ini akan memberikan beberapa maklumat berguna yang mungkin diperlukan
bagi mereka yang terlibat di dalam perancangan dan pengurusan untuk pembangunan
kawasan hutan Bandar terutamanya di Johor Bahru untuk kepentingan masyarakat
setempat.
